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Boise State University McNair Scholars 
 
Class of 2004 
 
Chris Mathias Criminal Justice Vermont Law/Northeastern U. 
 
Class of 2005 
 
Sandina Begic Psychology/German Clark University 
Juan Berrocal Electrical Engineering Santa Clara University 
Sam Garcia Communication  -- 
Katey Irwin Biology Boise State University 
Jennifer Jenkins Social Science University of Cincinnati 
Megan Jensen Art - Printmaking Art Institute of Chicago 
Josh Redden Exercise Science Louisiana State University 
Irene Ruiz Spanish University of Illinois, Chicago 
 
Class of 2006 
 
Isabel Aguilar Bilingual Education Erikson Institute 
Deborah Allen Social Science Boise State University 
Lorena Alvarez Psychology  -- 
Brandi Bailey Elementary Ed/Soc Science -- 
Adriana Solis-Black Spanish/Multi Ethnic Studies Washington State University 
Lou Bonfrisco Chemistry Boise State University 
Jenna Elgin Psychology University of Washington 
Maria Lara Spanish/Criminal Justice Boise State University 
Margarita Melchor Spanish  -- 
Christine Pearson Psychology Eastern Tennessee State 
Luis Rosado Exercise Science University of Massachusetts, Amherst 
 
Class of 2007 
 
Christian Busnardo Communication Washington State University 
Sancheen Collins Psychology Washington State University 
Migel Delgado Visual Art Boise State University 
Jennifer Edwards Human Rights Studies  Boise State University 
David Estrada Electrical Engineering University of Illinois, Urbana-Champaign 
Rafael Garcilazo Mechanical Engineering University of California, Riverside 
Antonio Oblea Math/Electrical Engineering Boise State University  
Liliana Rodriguez Multi-Ethnic Studies University of Idaho 
Miki Skinner Psychology University of Utah 
Adam Torres Psychology University of Michigan, Ann Arbor  
Erika Velasco Bilingual Education University of Idaho 
Rosario Venegas Anthropology U. of Cincinnati/ U. of Pittsburgh 
 
Class of 2008 
 
Jason Arnold Math/Philosophy Boise State University 
J.J. Durrant Physics/Math University of Arizona 
Gary Grogan Psychology Washington State University 
Carol McHann Social Science (CJA/Gender) University of Memphis  
Geneva Roman Political Science  -- 
Vivianne Sanchez Art History/Visual Culture   University of Buffalo 
Nikki Svenkerud Psychology University of Texas, San Antonio 
Simon Tu Political Science Cornell University 
Fred Waweru Social Science Oklahoma State University 
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The McNair Scholars Research Journal is the official annual publication of the McNair Scholars Program at Boise 
State University. The McNair Scholars Program is housed in the Center for Multicultural and Educational 
Opportunities within the College of Education. The program is funded by a $225,000 Ronald E. McNair Post-
Baccalaureate Achievement Program grant from the US Department of Education. 
